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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
obtener el Grado Académico de Maestro (a) en Docencia y Gestión Educativa presento a ustedes 
mi tesis titulada: Calidad educativa en una institución educativa básica regular del Distrito de 
Comas, año 2019, cuyo objetivo fue determinar el nivel de calidad educativa en la institución 
educativas Carlos Wiesse del nivel secundario del distrito de Comas, 2019.  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos, los cuales presentan: 
El capítulo I: es la introducción, en la cual se consigna la situación problemática, los 
antecedentes, el marco teórico, la formulación del problema, la justificación y los objetivos. El 
Capítulo II: comprende el método, conformada por el diseño de la investigación, las variables, 
los métodos y técnicas utilizadas, y los aspectos éticos. El capítulo III: describe los resultados 
obtenidos. El Capítulo IV: abarca la discusión de los resultados. En el Capítulo V: está dedicado 
a las conclusiones. Y en el Capítulo VI: se encuentran las recomendaciones. Por último, el 
Capítulo VII: hace referencia a las fuentes bibliográficas, en las cuales se especifican las fuentes 
de consulta utilizadas en este estudio. 
 
Los hallazgos de esta investigación son de trascendencia, puesto que, con ello se logra 
conocer los aspectos centrales sobre la calidad educativa que está vinculada de manera 
significativa con el desempeño directivo y docente, así como con el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
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Esta investigación que lleva por título Calidad educativa en una institución educativa básica 
regular del Distrito de Comas, año 2019, se ha realizado con la finalidad de determinar el nivel 
de calidad educativa en una institución educativa de educación básica regular del Distrito de 
Comas, año 2019.  
 
El estudio corresponde al tipo básico, de nivel descriptivo simple. Enfoque cuantitativo, 
con diseño no experimental. El método fue de tipo analítico. La población estuvo conformada 
por 110 docentes de una institución educativa de educación básica regular del Distrito de Comas, 
con una muestra no probabilística por conveniencia conformada por 80 docentes. La técnica 
corresponde a la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Se realizó la validación de 
contenido por juicio de expertos y la confiabilidad a través de alfa de Cronbach. 
 
La conclusión fue que según el 52,5% de los docentes la calidad de la educación que se 
brinda en la institución educativa es de nivel medio; de igual manera el 42,58% señaló que es 
de nivel bajo y el 5% manifestó que es de nivel alto. En resumen, se puede afirmar que la calidad 
educativa en esta institución del nivel secundario presenta deficiencias y se percibe como una 
educación de calidad media o baja. 
 















This research is entitled Educational quality in a regular basic educational institution for 
the District of Comas, year 2019, has been carried out in order to determine the level for 
educational quality in a regular basic educational institution for the District de Comas, year 
2019. 
 
The study corresponds to the type basic, of simple descriptive level. Quantitative 
approach, with no experimental design. The method was analytical. The population consisted 
of 110 teachers from a regular basic education educational institution of the Comas District, 
with a non-probabilistic sample for convenience consisting of 80 teachers. The technique 
corresponds to the survey and the instrument was the questionnaire. Content validation was 
performed by expert criteria and reliability through Cronbach's alpha. 
 
The conclusion was that according to 52.5% of teachers, the quality of education provided 
in the educational institution is medium level; Similarly, 42.58% said it is low and 5% said it is 
high. In summary, it can be affirmed that the educational quality in this institution of the 
secondary level presents deficiencies and is perceived as an education of medium or low quality. 
 














Es de conocimiento general que uno de los aspectos más importantes para una óptima gestión 
educativa es necesario lograr una eficiente gestión institucional, administrativa y pedagógica. 
Todas ellas constituyen la base para alcanzar el logro de calidad en el ámbito educativo. Claro 
está que en los últimos años se han sumado a ello la gestión comunitaria. Cuando se trata de 
logros educativos, se requiere de un óptimo desempeño de los directivos docentes, sin embargo, 
en múltiples sistemas educativos se ha detectado deficiencias en cuanto a los aspectos de la 
calidad en general. Esto ha conllevado a que se implemente diversos mecanismos que apoyen a 
los directivos en el reforzamiento de sus conocimientos y dominio sobre procesos de gestión 
que facilitaran logros de educación de calidad. Colombia es uno de esos países donde se dio 
inicio un plan significativo de transformación en la conducción educativa, que según un estudio 
realizado por Quintana (2018) afirma que las faltas de claridad en conceptos tienen gran 
impacto, como “calidad educativa” y se traduce en procesos de gestión que se quedan en 
apariencias o que simplemente se relativizan, porque cualquier cosa puede ser entendida como 
calidad. Esto demuestra que existe un desconocimiento teórico de los lineamientos y 
definiciones que abarca la calidad educativa y por ello, los directivos cumplen sus funciones de 
acuerdo a sus propias delimitaciones conceptuales y bajo su propia forma de gestionar. Esto 
conlleva a que la calidad del servicio educativo solo sea una utopía al momento de analizar y 
verificar los logros institucionales.  
 
En el ámbito nacional, en los últimos años el Estado del Perú implementó varias medidas 
en beneficio de la educación en general, lo que al parecer no resolvió el problema de calidad 
educativa convirtiéndose en una problemática que por el momento no encuentra solución, 
debido a que las instituciones educativas del país en su mayoría presentan dificultades en 
relación al logro de calidad. Se puede observar deficiencias de tipo pedagógico, administrativo 
y comunitario. Estos ejes son de gran importancia para las instituciones educativas que buscan 
superar sus indicadores de calidad en el servicio que imparten. Según un informe de la CEPAL 
(2018) en la gestión educativa se observa una serie de factores perturbadores que son 
considerados como causales del problema de baja calidad de la educación, así tenemos: la 
desigual distribución de tareas y horarios entre los colaboradores, poca preocupación por la 
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actualización pedagógica de los maestros, ineficiencia en la administración de los recursos de 
la institución y la inadecuada relación con los padres.  
En el ámbito institucional, específicamente en la institución educativa Carlos Wiesse del 
nivel secundario en el distrito de Comas del Departamento de Lima, se puede evidenciar que la 
calidad educativa está centrada en la problemática de cuatro procesos de gestión y son:   
administrativa, pedagógica, institucional y comunitaria. En cuanto a la gestión administrativa 
subsisten dificultades en relación a la forma en que se administran los recursos directamente 
recaudados, así mismo con los recursos que son asignados por el Estado para el mantenimiento 
de infraestructura y equipamiento de las aulas y espacios destinados al aprendizaje. En relación 
a la gestión pedagógica esta se orienta a desarrollar tres procesos básicos que son: planeación, 
ejecución y evaluación, teniendo siempre como líder, al director de la institución y como 
objetivo principal de atención a los estudiantes, pero no siempre se logra alcanzar los objetivos 
trazados, ocasionando cierta insatisfacción por parte de los estudiantes que en los últimos años 
han elevado el porcentaje de abandono o deserción escolar. En relación a la gestión institucional, 
se orienta a lograr afianzar la imagen de la institución dentro de la comunidad, a fin de que se 
logre incrementar la carga de estudiantes en los próximos años, alcanzado algunas cifras 
positivas, pero no muy significativas para el presente año. Sobre la gestión comunitaria, aún 
falta llevar a cabo alianzas estratégicas que permitan a los estudiantes acceder a los sistemas de 
educación superior. Ante esta situación se requiere llevar a cabo un real diagnóstico de esta 
problemática, así como de cada una de las dimensiones que forman parte de la calidad educativa 
a fin de establecer ¿Cuál es el nivel de calidad educativa? en la institución educativa Carlos 
Wiesse del distrito de Comas, ya que, a partir de este análisis se podrá evidenciar las 
características en la percepción que tienen los docentes del nivel secundario sobre la calidad 
educativa y de este modo poder obtener valiosas herramientas que coadyuven a mejorar los 
procesos educativos a partir de la aplicación  de una eficiente gestión enmarcada en los cuatros 
elementos básicos que contribuyen en el desarrollo de una educación de calidad, como son la 
gestión institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria. 
 
Con la intención de conocer mejor la problemática y el comportamiento de la variable de 
estudio se ha identificado estudios previos que corresponden al ámbito internacional y nacional. 
Las investigaciones realizadas a nivel internacional con mayor relevancia para nuestro propósito 
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corresponden a Bernal, Martínez y Parra (2015) Investigación documental sobre calidad de la 
educación en instituciones educativas. Concluyen que, es propicio consolidar un  sistema 
eficiente de gestión en el campo de la educación significa fundamentalmente contar con un 
amplio conocimiento de las normas, liderazgo organizacional y disponibilidad  de recursos, todo 
ello relacionado al convencimiento, discernimiento y conocimiento de lo que implicaría su 
mantenimiento en forma activa, dinámica, inclusiva y funcional respecto de la comunidad 
educativa, innovando procedimientos de mejoramiento continuo,  fortaleciendo el liderazgo, 
intervención, planeamiento, realización, monitoreo y evaluación a los efectos. Gamboa (2015) 
Calidad de la Educación Superior: Imaginarios institucionales y de actores educativos de una 
universidad pública en Norte de Santander – Colombia. Afirmó que, el enfoque pedagógico 
demuestra escenarios importantes de participación e interacción dialógica entre la comunidad y 
la escuela, sin embargo, es necesario realizar un plan de formación docente para reafirmar y 
encaminar las prácticas pedagógicas a nuevos enfoques de enseñanza – aprendizaje, donde la 
crítica, el dialogo y el desarrollo de competencias sean las características básicas de la calidad 
educativa. Ávila (2017) Aportes a la calidad de la educación rural en Colombia, Brasil y 
México: experiencias pedagógicas significativas. Afirmó que; calidad educativa es el elemento 
primordial para conseguir el desarrollo económico, político, social y cultural, al igual que para 
construir  espacios de paz y armonía; en los que, las instituciones deben promover la equidad, 
fomentar y vivenciar la paz a partir de la vida diaria, partiendo de la cimentación de la memoria 
histórica, la construcción de aspiraciones de la ciudadanía. Es necesario contar con políticas e 
incentivos verdaderos a largo plazo, en las que las comunidades campesinas avizoren una 
medida de solución para sus vidas, sin tener que marcharse de su pueblo. Tal como lo menciona 
el autor, es importante que la gente se sienta segura y confiada de contar con las oportunidades 
laborales necesarias de manera que no sea propicio salir de su ciudad natal para ir en busca de 
oportunidades, muchas veces dejando atrás su vida y su familia. Por ello es importante contar 
con una educación de calidad.  Romero (2016) Calidad de las instituciones de educación 
superior en Colombia: El caso del programa de Economía de la UMNG. Quien concluye que, 
un plan de estudio es de calidad siempre y cuando tenga efecto en el proyecto educativo, en 
tanto se acerque más al perfil correspondiente, ya sea relacionado con sus características 
generales, así como con la clase de entidad a la que corresponde y con el proyecto concreto en 
el cual está inmerso e implica una ejecución. Torres (2017) Análisis de la calidad educativa en 
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Andalucía desde la perspectiva del profesorado de educación primaria. Quien afirmó que, los 
cursos de actualización y capacitación formativa ofrecidos actualmente y orientada a formar 
permanentemente a los maestros deben ser optimizado, de manera que se introduzcan acciones 
innovadoras que impliquen un verdadero cambio e innovación de sus conocimientos. Además 
de mejorar la existente acogida de tareas pedagógicas, también se debe proponer cursos 
innovadores en temas novedosos que coadyuven a responder positivamente a los retos de la 
educación de hoy y de mañana y que haga posible lograr la calidad educativa. 
 
En cuanto a los trabajos previos del ámbito nacional se puede citar a Bastidas (2015) La 
calidad educativa apoyada en la evaluación del trabajo docente de educación secundaria de 
las Instituciones educativas de Huancayo. El cual afirmó; el paradigma calidad   sustentado en 
evaluación del desempeño docente no tiene influencia positiva en la calidad educativa, 
mencionado como resultado del 67% lo cual se considera insatisfactorio en las instituciones del 
nivel secundario de la UGEL Huancayo. Díaz (2016) Calidad de la gestión educativa en el 
marco del proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel secundario, 
zona urbana distrito de Iquitos 2016. Quien afirmo que, el nivel de gestión de calidad educativa, 
referido a la oficina de la institución que soporta el desempeño docente, trabajo conjunto con 
los padres de familia y comunidad educativa, empleo de la infraestructura, información, medios 
y recursos de aprendizaje; orientado al proceso de acreditación, en las escuelas nacionales del 
nivel secundaria en el área urbana del distrito de Iquitos, se considera en un 41,2 % de nivel 
regular, 29,4 % bueno y 29,4 % malo. Cueva (2017) Percepción de la calidad de servicio 
educativo según los estudiantes del 5to año de educación secundaria de las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas, Chosica, 2016. El cual demostró, en relación a calidad del 
servicio educativo brindado es excelente, (32) lo revelo, obtuvo un 45,7%, el 38,6% (27) expreso 
como óptima, en tanto que, el 12,9% (9) dijo que es regular, en último término, un 2,9% (2) 
preciso que es defectuosa. Asimismo, de los 82 colaboradores de los colegios públicos 45,1% 
(37) precisó que la calidad del servicio educativo es regular, el 28% (23) dijo que es excelente, 
el 23,2% (19) declaró como buena, y un 3,7% (3) reveló como deficiente. Aguirre & Rodríguez 
(2017) Evaluación de la calidad de servicio universitario desde la percepción de estudiantes y 
docentes en la Universidad Privada de la Selva Peruana, Iquitos 2017. En donde se señaló que 
para poder hacer una predicción de cómo se percibe la eficacia de servicio global el elemento 
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más importante es aquel referido a cómo se organiza la enseñanza con un 18,67%. Los demás 
elementos que se pueden incluir son el clima institucional y a comunicación, el grado de 
competitividad de los maestros, la actitud, el proceder de todos los mismos, la infraestructura y 
equipamiento, la evaluación, la designación de las áreas opcionales y, la eficiencia de los 
procedimientos de la administración. Tolentino (2015) Calidad del servicio educativo en 
docentes de los “Centro de Desarrollo Comunal” (CEDECOM) de los distritos de La 
Esperanza y Víctor Larco, Trujillo – 2014. El cual indico que los docentes del CEDECOM del 
distrito de La Esperanza, brindan una mejor eficacia del servicio educativo, al alcanzar un buen 
logro al obtener una medida aritmética de 16.0 puntos de la escala vigesimal, mientras que en 
los docentes del CEDECOM de Víctor Larco el nivel de la calidad del servicio educacional es 
Regular al obtener 11.4 puntos de la misma escala. 
 
La teoría de la calidad educativa tiene sus fundamentos en los preceptos que fueron 
establecidos por Edwar Demming. Según Gonzales (2016) son un total de catorce y 
establecieron lo siguiente: (a) Creación de la constancia de propósito, es decir en la optimización 
del producto o servicio. Esto quiere decir la creación de un método que permita la permanencia 
en el negocio puede ser a corto, mediano o largo plazo. (b) Adopción de una nueva filosofía. 
Permitirá el ingreso a la novedosa era de la economía, instituyendo un tipo de liderazgo 
orientado al cambio. (c) Terminación del acatamiento de la inspección. El objetivo de 
inspeccionar es hacer una auditoria con el fin de descubrir alteraciones en los procesos y la vez 
que se hace una comprobación para tomar medidas de prevención. (d) acabar con la práctica de 
optar por negocios basándose en los costos. No es posible que se permita que el nivel de 
competencia de los productos solamente se base en el costo. (e) Optimizar el sistema productivo 
y de servicios. Se hará de manera continua y constante de tal modo que se pueda optimizar la 
calidad y producción, al igual que minimizar los precios y así como también la reducción de los 
defectos. (f) Entrenamiento del trabajo. Es decir que a partir del entrenamiento y la supervisión 
se debe fijar metas que permitan hacer una medición del nivel de trabajo sea aceptable o no lo 
sea. (g) Adopción e institución del liderazgo. Quienes dirigen deben demostrar la capacidad para 
orientar a sus trabajadores. (h) Eliminar temores. El temor desaparecerá en cuanto el proceso 
administrativo signifique una ayuda para los empleados y que a la vez inspire confianza en los 
mismos. (i) Rompimiento de barreras entre las áreas laborales. Es decir que entre las áreas debe 
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darse un vasto conocimiento y sabiduría puesto qué será lo que afecta a cada una. (j) Prescindir 
del slogan. Excluir toda clase de slogans que implique el mejoramiento sin haber hecho una 
propuesta para su logro, plantear objetivos, sin tener en cuenta un método puede provocar más 
consecuencias negativas que positivas. (k)Prescindir de estándares. Es común que los modelos 
y objetivos numéricos sustituyan la capacidad de liderazgo. (l) Eliminar obstáculos que 
dificulten el logro del orgullo del empleado. Se debe entrenar al trabajador a fin de   
que se sienta orgulloso de lo que hace. (m) Implantar un programa educativo activo. Es 
indispensable la capacitación de los trabajadores para poder incorporar métodos de control 
diario. Capacitar es una acción fácil, y se puede aplicar en cada nivel. (n) Comprometer al 
personal en general en el proceso de transformación de la institución. La gerencia requerirá del 
asesoramiento de un especialista, sin embargo, él no será quien asuma las responsabilidades que 
competen al administrador. Todos los preceptos se han considerado de vital importancia para 
esta investigación debido a que el propósito de este estudio es delimitar teóricamente la variable 
de estudio para poder proponer soluciones que sean viables y prácticas. Además, es claro 
evidenciar que al proponer estos principios el autor, lo que busca es resaltar la importancia de 
cada uno de ellos, ya que se desprenden uno del otro, por lo que todos están estrechamente 
vinculados, en consecuencia, una buena gestión implica el cumplimiento de cada uno de estos 
principios. 
 
Dentro de las definiciones teorías que están relacionadas a la investigación, se pude citar 
algunas de gran importancia en cuanto al entendimiento de la variable calidad educativa. La 
Unesco (2015) señalo que la calidad educativa, se refiere a una organización sistémica y, por 
ello significa, la interrelación entre los distintos factores o componentes evidentes en el quehacer 
cotidiano de la institución. Es  decir que la calidad educativa se refiere al máximo nivel  de 
preparación al que deben acceder  las trabajadores para hacerle frente a los desafíos del progreso 
humano,  así como al ejercicio de  su ciudadanía y la continuación de su  aprendizaje en el 
transcurso de su vida; se entiende de tal manera que la calidad educativa es un método orientador 
con miras a la optimización de los resultados y por ello abarca procesos fundamentales del 
ámbito educativo  tal como lo es la gestión a nivel de institución, administrativo, pedagógico y 
la gestión con la comunidad. Ramírez (2017) La calidad educativa, hace referencia a los 
resultados positivos y que se valoran por la sociedad en cuanto al procedimiento de formación 
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que realizan los individuos en el aspecto cultural. Se tiene en cuenta por lo general a cinco 
elementos de la calidad: filosofía (relevancia), pedagogía (eficacia), cultura (pertinencia) 
sociedad (equidad) y economía (eficiencia). Para la OCDE (2018) La calidad educativa implica 
a un sinnúmero de aspectos que hacen posible el desarrollo de nuestra función en condiciones 
óptimas para los alumnos teniendo en cuenta las habilidades y destrezas de cada equipo, los 
mismos que se encuentran en un colegio. Desde este punto de vista la calidad estará ligada al 
tipo de gestión que se cumpla en el interior de los colegios y se evaluará de manera particular 
en dicha organización. 
 
En cuanto se refiere a dimensiones de calidad educativa, debido a que la calidad se basa 
en la aplicación de una óptima gestión, en el Manual de Gestión para Directores de Instituciones 
Educativas de la Unesco (2015) identificó cuatro dimensiones que están orientadas a la 
adquisición de la calidad: gestión institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria. La 
dimensión gestión de la institución. De acuerdo con la Unesco (2015) es la que contribuye a la 
identificación de los modos en qué están organizados los integrantes de una comunidad 
educativa con el fin de lograr la buena marcha institucional. Provee de una base teórica útil para 
sistematizar y analizar las labores referidas a los elementos estructurales que en cada colegio 
informa acerca del modo de funcionamiento. Entre estos componentes se tendrá que considerar 
ya sea a aquellos que conforman la estructuración formal, como el organigrama, la designación 
de funciones y la distribución de tareas, el empleo adecuado del tiempo y del espacio; así como 
aquellos que integran la estructuración informal dentro de los cuales están relaciones, modos de 
interacción, y costumbres diarias, creencias y formalidades que caracterizan al colegio. Navarro 
(2017) indico que es la encargada de la orientación, coordinación y articulación de los 
procedimientos de la institución y de esta con otras interinstitucional, de modo que la entidad 
apunte continuamente a mejorar la gestión educativa, puesto que ésta es un conglomerado; para 
lo cual se requiere de tareas planificadas intencionalmente, de manera sistemática y 
participativa, con fines, metas y propósitos propuestos y compartidos de manera clara.  En 
cuanto a alcanzar este objetivo es necesario la concurrencia de la gestión de la dirección, la 





Las definiciones sobre la dimensión gestión administrativa, permiten citar principalmente 
a lo que describió la UNESCO (2015) en el Manual de Gestión para Directores de Instituciones 
Educativas. Se afirma en él, que incluye operaciones y habilidades para conducir los recursos 
ya sea humano, material, económico, procedimiento técnico, de tiempo, de seguridad y 
salubridad, y de análisis de la información que tenga relación con cada uno de los miembros de 
la entidad educacional; asimismo, dar cumplimiento a las normas de monitoreo de las 
ocupaciones, con la finalidad de potenciar el accionar enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión 
lo que se trata es de buscar la conciliación entre el interés personal con el institucional, de modo 
que se haga más fácil tomar decisiones que conduzcan a optar por tareas específicas para la 
consecución de las metas de la institución. Trigos, Carreño y García (2017) indicaron que es el 
modo en que se dispone de los pocos recursos existentes con la finalidad de lograr las metas 
establecidas. Se materializa mediante cuatro procesos específicos: planificación, organización, 
conducción y control. En la última década, ciertos autores propusieron un proceso más, el mismo 
que es digno de consideración, pues se refiere a la unificación de los trabajadores. Es una serie 
de operaciones a través de las que el director ejecuta sus funciones y cumple con cada una de 
las etapas de los procesos administrativos.  
 
La gestión pedagógica, de acuerdo con la Unesco (2015) se define como un procedimiento 
elemental en el trabajo de las instituciones, por ende, de cada uno de sus integrantes y el proceder 
enseñanza-aprendizaje. Este concepto involucra ciertamente al enfoque de enseñanza-
aprendizaje, al currículo diversificado, los programas sistematizados, el proyecto curricular 
institucional, los mecanismos metodológicos y didácticos, evaluación del aprendizaje, empleo 
de insumos y recursos pedagógicos. Además, implica el trabajo de los maestros, el ejercicio 
pedagógico, el empleo y manejo de procedimientos y programaciones, el conocimiento y majeo 
de los enfoques pedagógicos y mecanismos metodológicos, cómo se enseña, la interacción entre 
y con los alumnos, la capacitación y actualización del profesor de manera que se fortalezcan sus 
capacidades, etc. Sánchez y Zorzoli (2017) definieron que está relacionada con los modos en 
que el profesor ejerce su labor de enseñar, también cómo se apropia del currículo   y lo aplica 
mediante una planificación y evaluación didáctica, al mismo tiempo que se tiene en cuenta cómo 
el docente se relaciona con los estudiantes y sus progenitores de tal manera que se garantice el 
aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la expresión. Esta es una disciplina de novedoso 
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crecimiento, por lo que su estructuración hace que sea una disciplina de innovación con muchas 
probabilidades de desarrollar el propósito educativo. Por último, acerca de la gestión 
comunitaria.  
 
En cuanto a la dimensión llamada gestión comunitaria la Unesco (2015) recientemente se 
implantó y se trata de la manera que la entidad se interrelaciona con su comunidad a la que 
pertenece, comprende su condición, necesidad y demanda. Al igual que, su socialización y 
amalgamiento, su acción participativa en la cultura comunal. Además, hace alusión a sus 
interacciones de la entidad educacional con el contexto comunitario y de inter instituciones, 
involucrando también a la APAFA y otras entidades locales, públicas y privadas como la 
municipalidad, organizaciones religiosas, entre otras. La colaboración de cada uno de las 
organizaciones que conforman la comunidad, deben dar respuesta a un fin, la cual hace propia 
el establecimiento de convenios estratégicos que contribuyan a mejorar la calidad educativa. 
Pozo (2018) refirió que es una serie de mecanismos y acciones estratégicas ejecutadas por 
alguna autoridad local y que se orientan a conseguir un propósito o en todo caso para dar 
solución a situaciones problemáticas concretas. Asimismo, en al referirse a la acción organizada 
propia de las autoridades locales, hablar de gestión comunitaria se puede entender como "la 
coexistencia interdependiente de diversos actores ya sea de manera personal como colectiva, 
natural e institucional, que hacen una competencia entre todos para definir el problema y 
encontrar una solución, así como por elaborar las soluciones que serán útiles para esos 
problemas.   
 
Se puede sostener que una buena gestión es base de calidad educativa. Dentro de las 
ventajas y desventajas que ofrece la gestión en el logro de la calidad, Оlha y Mykhailo (2015) 
indicaron que teniendo en cuenta el sistema de principios de proceso de organización, la 
identificación adecuada de los factores que influyen en la centralización y descentralización de 
la gestión contribuye a la organización efectiva de la gestión en las organizaciones y empresas. 
Dentro del proceso de gestión se debe considerar la planificación, motivación y control de 
actividades. Ghulam, B. (2014) en general, la administración puede parecer una tarea simple, 
especialmente cuando se trata de administrar una institución grande como un colegio. La 
administración y gestión de cada institución o establecimiento es tan importante para que pueda 
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funcionar eficientemente cada uno de los procesos pedagógicos, administrativos e 
institucionales. Las ventajas dependen según Sridhar (2014) en que la gestión se caracteriza por 
el uso de autoridad absoluta, coerción y fuerza, con estrategias, además de la aplicación y 
desarrollo de una teoría de gestión unificada e integrada a partir de la jungla de la teoría de la 
gestión, siendo sus principales desventajas la naturaleza de la materia aplicada a la ciencia, la 
falta de conceptos teóricos coherentes propios y una gran dependencia de conceptos tomados de 
otras disciplinas. Debemos considerar que según Castro and De Mattia (2016) la gestión está 
fuertemente influenciada de la administración científica, de allí diversos modelos aplicados se 
originaron en el campo de la administración. Sin embargo, esa ciencia fue desarrollada en un 
contexto empresarial que reforzó la búsqueda de la máxima eficiencia y rentabilidad siguiendo 
una lógica estrictamente instrumental. 
 
Sobre las características de la gestión como procesos de calidad, Santos (2017) detectó 
que la administración para consolidarse como un campo científico necesita liberarse de algunos 
lazos del pensamiento epistemológico moderno, ya que esto trata de construir un concepto de 
ciencia que descarte y descalifique las otras fuentes de conocimiento. Alatzoglou, Athanailidis, 
and Sampanis (2018) las habilidades del director ayudan a diagnosticar necesidades, desarrollar 
la autoconciencia e identificar deficiencias de calidad como factores que contribuyen a la 
efectividad escolar. Akpan (2016) los administradores escolares deben desarrollar estos 
atributos de liderazgo transformacional. Estos atributos los ayudarán a estimular y alentar de 
manera óptima a sus subordinados para que los apoyen y trabajen juntos para el crecimiento y 
el desarrollo de la escuela. Wang y Bowers (2016) una idea del mecanismo del intercambio de 
conocimiento y la difusión entre la literatura de investigación de la administración educativa y 
la literatura profesional no solo avanza nuestra comprensión de que la administración educativa 
es un campo poroso, sino que también guía e informa la traducción de la literatura de 
investigación a la práctica profesional de las principales escuelas. Prado And Paes (2017) 
existen dos factores importantes en la calidad educativa que representan una influencia 
estadísticamente significativa en los resultados de los estudiantes, ambos relacionados con el 
papel y las funciones de los directores, lo que sugiere temas relevantes para mejorar en el aspecto 
administrativo. Finalmente, Brito (2017) luego de analizar los sistemas educativos de mayor 
calidad en el mundo, señaló que: existen sistemas educativos alternativos exitosos que se oponen 
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profundamente al estándar corporativo global de educación, y que pueden servir como modelos 
educativos para otras naciones. 
Dentro del desarrollo de este trabajo de investigación se ha realizado la formulación del 
problema, en donde el problema general fue ¿Cuál es el nivel de calidad educativa en la 
institución educativa Carlos Wiesse en el nivel secundario del distrito de Comas, 2019? Los 
problemas específicos fueron: a) ¿Cuál es el nivel de gestión institucional en la institución 
educativa Carlos Wiesse en el nivel secundario del distrito de Comas, 2019? b) ¿Cuál es el nivel 
de gestión administrativa en la institución educativa Carlos Wiesse en el nivel secundario del 
distrito de Comas, 2019? c) ¿Cuál es el nivel de gestión pedagógica en la institución educativa 
Carlos Wiesse en el nivel secundario del distrito de Comas, 2019? d) ¿Cuál es el nivel de gestión 
comunitaria en la institución educativa Carlos Wiesse en el nivel secundario del distrito de 
Comas, 2019? 
 
La investigación se lleva a cabo debido a que se justifica en aspectos esenciales teóricos, 
prácticos, metodológicos y sociales. La justificación teórica, la cual permitió señalar que la 
revisión teórica que se llevó a cabo sobre la calidad educativa y sus cuatro dimensiones, aportan 
evidencias descriptivas que permiten comprender mejor la problemática que forma parte de la 
institución educativa Carlos Wiesse del nivel secundario del distrito de Comas, brindando 
diversas opciones para seleccionar de manera teórica las características que son parte de esta 
variable con la finalidad de plantear soluciones viables y de orden práctico que favorezcan una 
educación de calidad a nivel institucional. La justificación práctica, se cumple en la medida que 
el estudio nos otorgó la posibilidad de contar con un mayor nivel de conocimiento sobre los 
instrumentos y mecanismos que favorecen alcanzar el logro de calidad educativa, a partir del 
mejoramiento continuo del trabajo del director, maestros docentes, estudiantes y padres de 
familia en general. Estos instrumentos facilitaran el trabajo que realizan los agentes educativos 
en la institución educativa Carlos Wiesse del nivel secundario del distrito de Comas. La 
justificación metodológica está basada en el hecho de que se ha construido instrumentos de 
medición y se ha implementado procesos de medición para la variable calidad educativa y sus 
dimensiones los cuales han sido utilizados en la recolección de información. Todos ellos cuentan 
con un criterio unánime de validez de contenido y son fuertemente confiables, por lo que, podrán 
ser utilizados en investigaciones complementarias de tipo experimental que demuestren de 
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manera directa la solución a la problemática que enfrentan estas entidades educativas. También, 
se tiene la justificación social, en donde se puede detallar que los beneficios de esta investigación 
están orientados a la búsqueda de mejorar la práctica educativa, teniendo como base los 
principios de calidad de Edward Demming y el desarrollo de una gestión eficiente en sus cuatro 
aspectos básicos. El beneficio radica en que cada una de ellas puede tener la posibilidad de poder 
medir las características de su gestión y determinar cuál es el nivel de calidad educativa que 
brinda a sus usuarios internos e incluso externos. 
 
Debido al diseño elegido para esta investigación no ha sido necesario la formulación de 
hipótesis, ya que, la investigación estuvo destinada a conocer de forma descriptiva cual es el 
nivel de calidad según las cuatro dimensiones, detallando sus particularidades de manera general 
y tomando como base los resultados porcentuales para cada aspecto evaluado. Sin embargo, fue 
de trascendencia para el investigador formular los objetivos de estudio, en donde el objetivo 
general fue determinar el nivel de calidad educativa en la institución educativa Carlos Wiesse 
en el nivel secundario del distrito de Comas, 2019. Los objetivos específicos fueron: a) 
Determinar el nivel de gestión institucional en la institución educativa Carlos Wiesse en el nivel 
secundario del distrito de Comas, 2019 b) Determinar el nivel de gestión administrativa en la 
institución educativa Carlos Wiesse en el nivel secundario del distrito de Comas, 2019 c) 
Determinar el nivel de gestión pedagógica en la institución educativa Carlos Wiesse en el nivel 
secundario del distrito de Comas, 2019 d) Determinar el nivel de gestión comunitaria en la 














2.1. Tipo y diseño de investigación 
En cuanto al método, Valderrama (2016) señaló que, el método es el camino a seguir para lograr 
los objetivos trazados en el siguiente estudio, en esta investigación el método usado fue el 
descriptivo, por cuanto la investigación se inició a partir de la observación del problema, 
recolectando información, para luego inferir y generalizar cada una de sus características de la 
variable y sus dimensiones llegando a establecer las conclusiones relacionadas a los objetivos 
de esta investigación. Así mismo, el estudio llevado a cabo utiliza un enfoque cuantitativo, 
Hernández, Fernández y Baptista (2016) sostiene que el enfoque cuantitativo, proviene del latín” 
“quantitas, relacionada a conteos numéricos y, que en la actualidad, se entiende como un 
conjunto de acciones sistemáticamente organizadas para verificar ciertas suposiciones, 
susceptibles de ser medibles, puesto que, los datos se han procesado estadísticamente con la 
finalidad de poder determinar conclusiones que guarden concordancia con cada uno de los 
propósitos del estudio. Este enfoque permitió que los resultados se organizaran en tablas y 
figuras porcentuales que para poder explicar correctamente las propiedades de la variable 
calidad educativa. En cuanto al enfoque cuantitativo, Valderrama (2016) indicó que es un 
desarrollo sistemático - estadístico de un estudio puesto que su materia prima es la recaudación 
de información a fin de confirmar una hipótesis que se enfoca en la revaloración numérica y en 
una investigación minuciosa, orientadas a establecer paradigmas respecto a la conducta y 
corroborar algunas afirmaciones. 
 
En cuanto al tipo de investigación, se ubica en el estudio efectuado, por cuanto se ha 
revisado teorías para poder entender la problemática de manera práctica, estableciendo una serie 
de pautas específicas que detallan los caracteres del elemento calidad educativa y sus 
extensiones. Para Valderrama (2016) la investigación realizada se caracteriza por ser de las 
cuales en la que la problemática se encuentra establecida; además que, el investigador conoce 
este fenómeno, por lo que lleva a cabo el estudio para responder algunas de sus incógnitas 
planteadas previamente. Sobre el nivel de indagación, la investigación se ubica en el nivel 
descriptivo, debido a que buscará proporcionar pormenores o características que describan el 
nivel de eficacia del elemento calidad educativa los cuales se obtuvieron a partir de los datos 
recolectados en la institución educativa del distrito de Comas denominada Carlos Wiesse y de 
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manera específica en el nivel secundario. Mejía (2015) nos señala que está aludido al saber, 
identidad e individualidad de las cualidades más fundamentales del elemento a estudiar, de 
acuerdo con esto, debe responder a las interrogantes: ¿Cómo es? ¿Cuáles son? ¿En qué se 
diferencia? y otras interrogantes que contesten a las particularidades de la variable que ha sido 
seleccionada para ser estudiada.  
 
Sobre el diseño de estudio aplicado en esta investigación, fue el no experimental – 
transversal. Se debe precisar que los estudios no experimentales, se caracterizan porque el 
investigador renuncia o simplemente no considera necesario la manipulación deliberada de la 
variable y orienta su interés al conocimiento natural de cada una de sus características. Según 
Mejía y Ñaupas (2016) los estudios no experimentales analizan a las variables dentro de su 
realidad tal como se muestran en su estado original. De igual manera, los estudios con diseño 
transversal son los que se caracterizan por seccionar el periodo de tiempo en el que ha 
transcurrido el comportamiento de la variable y solo se interesan por el comportamiento actual. 
Para Mejía y Ñaupas (2016) el diseño de tipo transversal permite que la información se recolecte 
en una sola ocasión, es decir en un momento único, luego del cual ya no se necesitara realizar 
un análisis posterior. En cuanto a la investigación, es de tipo básica, Hernández et al (2010) 
sostiene que las investigaciones básicas son aquellas que “contribuyen al conocimiento 
científico” (p.136), nacen de un marco teórico y subsisten en él.        
 
2.2. Variable y operacionalización 
Definición conceptual de gestión educativa 
Unesco (2015) refirió que calidad educativa se refiere al nivel recomendable de instrucción que 
deben obtener los educandos para confrontar desafíos puestos en el desarrollo humano, poner 
en práctica su ciudadanía y estudiando lo más que puedan durante toda su vida; se entiende de 
esta manera que la eficacia educativa se conceptualiza como un procedimiento que nos debería 
poder ayudar a alcanzar la idealidad  de los resultados y por ello abarca procesos fundamentales 
del ámbito educativo como son la administración  a nivel institucional, administrativo, 






Definición operacional de la Calidad educativa 





- Clima institucional 
- Motivación 
- Complimiento de Objetivos 
- Equipo de trabajo 
- Objetivos del grupo 
- Reglamento interno 
- Evaluación del desempeño 







A veces (2) 
Nunca (1) 
Nivel alto  
[24 – 30] 
Nivel medio 
[17 – 23] 
Nivel bajo  
[10 – 16] 
Gestión   
Administrativa  
- Metas educativas 
- Calendario escolar 
- Asistencia y puntualidad  
- Cumplimiento 
- Monitoreo 
- Recursos financieros (propios) 






Nivel alto  
[24 – 30] 
Nivel medio 
[17 – 23] 
Nivel bajo  
[10 – 16] 
Gestión  
Pedagógica  
- Métodos de trabajo 
- Estrategias metodológicas 
- Estrategias didáctica  
- Logros de aprendizaje 
- Innovación, recursos 
tecnológicos  
- Logros y dificultades 





Nivel alto  
[21 – 27] 
Nivel medio 
[15 – 20] 
Nivel bajo  
[9 – 14] 
Gestión 
Comunitaria 
- Organización y participación 
- Opinión y decisión 
- Participación 
- Relaciones 
- Visión y futuro 
- Compromiso con la educación 
- Comunicación 




Nivel alto  
[21 – 27] 
Nivel medio 
[15 – 20] 
Nivel bajo  
[9 – 14] 
 
 
2.3. Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) 
Con respecto a la población Soto (2016) manifestó que la población de una investigación se 
constituye por un grupo de personas u objetos  que son objeto de investigación, esto sucede 
gracias  a que presentan una singularidad o característica común que resulta ser de interés del 
investigador. Considerando la definición del autor, la población fue elegida en función de que 
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todos los integrantes están implicados en lograr una adecuada formación educativa dentro de la 
institución a la que pertenecen. El total de elementos de la población fue de 110 docentes que 
conformaban la plana de profesores de la institución educativa Carlos Wiesse en los niveles de 
primaria y secundaria del distrito de Comas. 
 
Sobre la muestra refiere Hernández et al (2016) La muestra constituye parte fundamental 
de una determinada comunidad en la que sus variables tienen caracteres similares. Se lo pone en 
práctica para investigar a profundidad a la comunidad, puesto que así la investigación se haría 
menos complicada. Los estudios que se realizan a las variables son utilizados para desarrollar 
normas a seguir que faciliten el conocimiento de la comunidad o la toma de acciones. Bajo la 
concepción de la muestra el investigador ha elegido bajo su criterio y conveniencia un total de 
80 docentes como mecanismos de análisis. Se consideraron 80 profesores del nivel secundario 
de la institución educativa, Carlos Wiesse.  
 
Para elegir el número de unidades de análisis no fue necesario utilizar alguna fórmula 
estadística. El muestreo fue dado de manera no probabilística intencional, ya que, el investigador 
tenía acceso a los profesionales que fueron seleccionados como muestra de investigación, Dentro 
de los juicios de inclusión de los sujetos de la muestra se ha tomado en consideración los 
siguientes: los docentes corresponden a ambos géneros, laboran en la institución en calidad de 
nombrados o contratados, son docentes que estuvieron presentes el día que se llevó a cabo la 
encuesta., Han demostrado el deseo voluntario de participar en esta investigación. En cuanto a 
los juicios de exclusión, se usó los siguientes: que el docente no esté presente en su institución 
educativa el día que se realizó la encuesta y que no mostrara la voluntad de querer participar en 
el estudio de manera voluntaria. No existen casos que demuestren la aplicación de los criterios 
de exclusión. Según manifiesta Tacillo (2016) en el muestreo no probabilístico el estudioso 
escoge la muestra según su interés y de acuerdo a criterios pre establecidos. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada en el proceso usado en la colecta de información relacionada a la variable 
gestión educativa corresponde una encuesta. Para Soto (2016) esta técnica, se conceptualiza 
como un estudio llevado a cabo sobre un conjunto de personas fundamentales de una comunidad 
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más grande, poniendo en práctica métodos paradigmáticos de interrogación con la finalidad de 
lograr mediciones cuantitativas de una gran cantidad de rasgos subjetivos y objetivos de la 
comunidad. Es necesario que se tenga en cuenta que por medio de la encuesta se logra recolectar 
información sociológica llevando a cabo una interrogación a los individuos pertenecientes al 
conjunto o comunidad. 
 
El instrumento que se ha utilizado se conoce con el nombre de cuestionario. Según señala 
García (2015) un cuestionario radica en un grupo de incógnitas, normalmente variado, dispuesto 
sistemática y meticulosamente, sobre los sucesos y elementos que se requiere en un estudio en 
particular, y que se puede llevar a cabo de diversas formas, en las cuales sobresale su 
administración a equipos e incluso su aplicación de manera virtual. Para esta investigación el 
cuestionario sobre calidad educativa fue estructurado con un total de 38 preguntas y una escala 
politómica con 3 niveles de medición. 
 
Para determinar la validez del cuestionario sobre calidad educativa, se ha puesto en 
práctica la valoración de profesionales en el proceso conocido como validación de contenido. 
Se debe tener en cuenta que según Tacillo (2016) la validez de una herramienta de recaudación 
de información evalúa las características que están referidas a la capacidad que demuestra una 
herramienta para contabilizar de forma equitativa y apropiada los rasgos de los sujetos que son 
la materia de investigación.  Este proceso de validación de contendido estuvo a cargo de tres 
(03) docentes de la Universidad Cesar Vallejo, expertos en investigación científica, los cuales 
indicaron de manera unánime que el cuestionario era aplicable y cumplía con los criterios de 
claridad, pertenencia y relevancia. De igual modo el instrumento ha sido sometido al proceso 
de una prueba piloto con la finalidad de conocer el nivel de confiabilidad.  De acuerdo a Tacillo 
(2016) la confiabilidad de un instrumento es el nivel de eficacia que administra la materia prima 
a las respuestas, asimismo se debe tener consistencia y razonabilidad.   
 
Con el propósito de conocer el valor de la confiabilidad del cuestionario sobre calidad 
educativa se aplicó la prueba Alfa de Cronbach, la misma que resultó pertinente debido a que el 
cuestionario estaba conformado por una escala Politómica. El valor de la prueba indico que el 
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nivel de confiabilidad para el cuestionario sobre calidad educativa fue de α= ,880 el cual 
indicaba una fuerte confiabilidad de dicho instrumento. 
 
Tabla 2 
Nivel de confiabilidad, según Alfa de Cronbach 




El procedimiento dentro del proceso de investigación se refiere según Mejía y Ñaupas (2016) a 
la etapa en la cual se conceptualiza como estudiar la información y que elementos estadísticos 
se deben usar para esta investigación. Para la recolección de la información ha sido necesario 
planificar de manera sistemática actividades orientadas a la recolección de información, 
procesamiento, organización, análisis, interpretación y generalización de resultados sobre la 
gestión educativa. Para que el proceso de recolección de información se cumpla fue necesario 
acudir a las instalaciones de la Institución Educativa Carlos Wiesse del nivel secundario del 
distrito de Comas y reunir todos los educadores que conformaban el objeto de investigación, 
solicitándoles que respondan a cada una de las preguntas del cuestionario sobre calidad 
educativa. Luego de recolectar los datos se llevó a cabo la elaboración de la base de datos, 
categorizado cada una de las dimensiones de acuerdo al número de ítems que presentan. Dentro 
de las categorías que corresponden a la variable calidad educativa se establecieron los siguientes 
intervalos: Nivel alto [88 – 114]; Nivel medio [63 – 87]; Nivel bajo [38 – 62]. De igual manera 
para las dimensiones se establecieron intervalos los cuales se detallan en la tabla de 
operacionalización de variables y está en concordancia al número de ítems de cada una de ellas. 
Posteriormente se ha procesado los datos apoyados en la utilización del paquete estadístico 
SPSS V25.0 organizando las respuestas porcentuales en tablas y modelos que permitan describir 
la tendencia estadística de la variable calidad educativa y sus extensiones: gestión institucional, 
administrativa, pedagógica y comunitaria. No se requirió de la aplicación de pruebas estadísticas 
para validar hipótesis debido al diseño empelado. Por último, se llevó acabo el análisis de la 
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información contenida en tablas y figuras, llegando de este modo a plantear respuestas respecto 
a metas planteadas.  
 
2.6. Método de análisis de datos 
Para Mejía y Ñaupas (2016) la metodología del estudio de la información es una extensión de 
sistematizaciones sólidas en la indagación de sucesos y la llevada a cabo de variables en 
cantidades, con la finalidad de lograr recolectar datos veraces y seguros. En este sentido se ha 
empleado el método cuantitativo que permite la utilización de estadística descriptiva, que hace 
posible la producción y exposición de cuadros de frecuencias y porcentajes, para detallar de 
forma contable la conducta y el nivel de la calidad educativa y su extensión gestión institucional, 
administrativa, pedagógica y comunitaria. Con estas respuestas se pudo cumplir con cada uno 
de los objetivos formulados dentro del proceso de estudio que se utilizó en la institución 
educativa Carlos Wiesse del nivel secundario del distrito de Comas.  
 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación  tuvo en cuenta los aspectos éticos, en cuanto a la aplicación de 
principios morales fundamentales relacionados a una variedad de temas que incluyen la 
búsqueda científica de la información hasta la manipulación con seres humanos. Por este motivo 
durante el periodo de investigación ha sido necesario considerar aspectos éticos, sostenidos en 
que la información que se ha recogido de la muestra de estudio, se trabajaron de forma fidedigna 
sin distorsiones intencionales. La base de datos ha sido trabajada en función de cada uno de los 
valores obtenidos mediante la aplicación del cuestionario sobre calidad educativa. Además, la 
aplicación de la investigación contó con el respectivo permiso del director de la institución 
educativa Carlos Wiesse que formó parte de la muestra de estudio. Finalmente se tomó en 
consideración aspectos esenciales como: (a) mantener el anonimato de las unidades de análisis 
o sujetos encuestados. (b) Se mantuvo el respeto y consideración a cada participante durante el 
proceso de la encuesta (c) Se ha evitado el prejuzgamiento (d) se respetó el deseo de 







3.1.1 Calidad educativa 
Tabla 3 
Niveles de la calidad educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel alto 4 5,0 
Nivel medio 42 52,5 
Nivel bajo 34 42,5 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 1. Nivel de calidad educativa 
 
En la tabla 3, figura 1 se observa los resultados sobre calidad educativa obtenidos de una muestra 
de 80 maestros del nivel secundario de la institución educativa Carlos Wiesse del distrito de 
Comas, en donde el 52,5% de ellos indico que la calidad de la educación brindada en esta 
institución es de nivel medio; así mismo el 42,58% señaló que es de nivel bajo y el 5% manifestó 
que es de nivel alto. En consecuencia, se puede sostener que la calidad educativa en esta 
institución en el nivel secundario presenta deficiencias y se percibe como una educación de 
calidad media o baja.  
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3.1.2 Gestión institucional 
Tabla 4 
Niveles de la gestión institucional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel alto 2 2,5 
Nivel medio 54 67,5 
Nivel bajo 24 30,0 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 2. Nivel de gestión institucional 
 
En la tabla 4, figura 2 se aprecia los resultados sobre la gestión institucional obtenidos de una 
muestra de 80 maestros del nivel secundario de la institución educativa Carlos Wiesse del 
distrito de Comas, en donde el 67,5% de ellos indico que la gestión institucional que se realiza 
en esta institución es de nivel medio; de igual manera el 30% señaló que es de nivel bajo y tan 
solo el 2,5% manifestó que es de nivel alto. En síntesis, se puede inferir que en esta institución 
educativa en el nivel secundario se realiza una gestión institucional que presenta deficiencias y 





3.1.3 Gestión administrativa 
Tabla 5 
Niveles de la gestión administrativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel alto 6 7,5 
Nivel medio 30 37,5 
Nivel bajo 44 55,0 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 3. Nivel de gestión administrativa 
 
En la tabla 5, figura 3 se aprecia los resultados sobre gestión administrativa obtenidos de una 
muestra de 80 maestros del nivel secundario de la institución educativa Carlos Wiesse del 
distrito de Comas, en donde el 55% de ellos indico que la gestión administrativa que se cumple 
en esta institución es de nivel bajo; de igual manera el 37,5% señaló que es de nivel medio y el 
7,5% manifestó que es de nivel alto. Es decir que, se puede afirmar que en esta institución 
educativa en el nivel secundario se realiza una gestión administrativa con serias falencias y que 





3.1.4 Gestión pedagógica 
Tabla 6 
Niveles de la gestión pedagógica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel alto 11 13,8 
Nivel medio 34 42,5 
Nivel bajo 35 43,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 4. Nivel de gestión pedagógica 
 
En la tabla 6 y figura 4 se observa los resultados sobre gestión pedagógica obtenidos de una 
muestra de 80 maestros del nivel secundario de la institución educativa Carlos Wiesse del 
distrito de Comas, en donde el 43,8% de ellos indicó que la gestión pedagógica que se cumple 
en esta institución es de nivel bajo; así también, el 42,5% señaló que es de nivel medio y el 
13,8% manifestó que es de nivel alto. Es decir que, podemos asumir que en esta institución 
educativa en el nivel secundario la gestión pedagógica que se desarrolla presenta deficiencias 





3.1.5 Gestión comunitaria  
Tabla 7 
Niveles de la gestión comunitaria 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel alto 7 8,8 
Nivel medio 34 42,5 
Nivel bajo 39 48,8 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 5. Nivel de gestión comunitaria 
 
En la tabla 7 y figura 5 se observa los resultados sobre la gestión comunitaria obtenidos de una 
muestra de 80 maestros del nivel secundario de la institución educativa Carlos Wiesse del 
distrito de Comas, en donde el 48,8% de ellos indico que la gestión comunitaria que se desarrolla 
en esta institución es de nivel bajo; del mismo modo el 42,5% señaló que es de nivel medio y el 
8,8% manifestó que es de nivel alto. Es decir que, se puede inferir que en esta institución 
educativa en el nivel secundario se realiza una gestión comunitaria que presenta deficiencias 






Luego de procesar los datos recolectados sobre calidad educativa de una muestra de 80 maestros 
del nivel secundario de la institución educativa Carlos Wiesse del distrito de Comas. Respecto 
al objetivo general se alcanzó a establecer que el 52,5% de los maestros indicó que la calidad 
de la educación que se imparte en esta institución es de nivel medio; de igual manera el 42,58% 
señaló que es de nivel bajo y el 5% manifestó que es de nivel alto. Por tanto, se puede sostener 
que la calidad educativa en esta institución del nivel secundario presenta deficiencias y se 
percibe como una educación de calidad media o baja. Si tomamos en cuenta que la UNESCO 
(2015) señalo que la calidad educativa se refiere a un sistema de organización que logra obtener 
un desarrollo de nivel óptimo de formación de los educandos hacer frente a los desafíos del 
desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y capacitarse permanentemente  a través de la vida, 
podemos deducir que si el nivel de calidad educativa de esta institución es regular o de nivel 
medio, es lógico afirmar que la integral formación de sus educandos no se cumple de manera 
óptima y por tanto, la capacidad para enfrentar los restos del futuro serán limitadas. Estos valores 
porcentuales que demuestran que la tendencia en cuanto al logro de calidad educativa en las 
instituciones públicas aun presenta deficiencias, guarda similitud con la investigación de Bernal, 
Martínez y Parra (2015) en la cual se concluye que, para la afirmación de un sistema de gestión 
de calidad en el sistema educativo es primordial contar con un bagaje apropiado de normas, 
suficiencia organizacional y recursos disponibles, asociado a la convicción, conocimiento y 
dominio de los acontecimientos que conlleva conservarlo activo, dinámico, incluyente y 
funcional a toda la comunidad educativa, transformando procesos de mejora permanente, a 
partir del fortalecimiento del liderazgo, participación, planificación, ejecución, control y 
evaluación a los resultados. Estas evidencias permiten vislumbrar que la calidad educativa no 
se puede lograr a través del cumplimiento de las exigencias administrativas, pedagógicas y 
comunitarias, sino que, se requiere de un conjunto de normas y políticas que estén clara y 
directamente enfocadas al logro y desarrollo de la educación de un país. A esto se suma el hecho 
de que en el Perú las escuelas no gozan de autonomía en el uso de los recursos, principalmente 
de los recursos económicos y más bien, la distribución e inversión económica que se realiza a 
nivel institucional se ha convertido en un aspecto que altera la buena gestión comunitaria. 
Enfrenta a la comunidad institucional con los padres de familia. Se confirma la necesidad de 
que sean las políticas y las normas bien establecidas y sobre todo bien orientadas las que 
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permitan la acción autónoma de cada institución, pero basada en la real necesidad de cada uno 
de sus estudiantes. Existen estudios como el de Cueva (2017) donde se logró demostrar la 
existencia de percepción sobre calidad educativa es totalmente diferente entre las instituciones 
educativas públicas y particulares. Según la investigación en las instituciones particulares el 
45,7% (32) sostuvo que la calidad de la atención educativa es excelente, el 38,6% (27) sostuvo 
que es buena, mientras que el 12,9% (9) acoto que es regular, finalmente, un 2,9% (2) sostuvo 
que es deficiente. Mientras que, en la institución educativa pública el 45,1% (37) sostuvo que la 
calidad de servicio educativo es regular, un 28% (23) sostuvo que es excelente, el 23,2% (19) 
afirmo que es buena, y un 3,7% (3) indicó que es deficiente. Como se puede observar, los 
estudiantes tienen una mejor percepción de la calidad de servicio educativo que se brinda en las 
instituciones privadas. Esta diferencia de percepción trae consigo deserción escolar, falta de 
confianza del padre de familia en la educación pública y conflictos entre directivos, docentes y 
padres de familia debido a que estos últimos exigen mayores niveles de logro, desconociendo 
que para ello se necesita de la acción e involucramiento de todos los agentes educativos en los 
cuales se encuentra incluido el padre de familia.  
 
En cuanto a los resultados que se han obtenido en relación al primer objetivo específico. Se 
observó que un 67,5% de docentes indicar que la gestión institucional que se realiza en esta 
institución es de nivel medio; así mismo el 30% señaló que es de nivel bajo y tan solo el 2,5% 
manifestó que es de nivel alto. En síntesis, se puede inferir que en esta institución educativa en 
el nivel secundario se realiza una gestión institucional que presenta deficiencias y solo puede 
considerarse que favorece medianamente al logro de la calidad educativa. Teóricamente la 
gestión institucional, según la UNESCO (2015) contribuye a localizar las formas cómo se 
organizan los integrantes de la institución educativa para el buen funcionamiento de la 
institución. Dan cuenta de una forma de gestionar en la institución. Por ello, debemos asumir 
que una gestión institucional de nivel medio reflejara un estilo de organización y 
funcionamiento. Este estilo será percibido con carencias y deficiencias sistemáticas. En base a 
los porcentajes y el aspecto teórico se puede evidenciar que la tendencia en elación a la gestión 
institucional en búsqueda de calidad educativa se mantiene en el nivel regular o medio. Se puede 
deducir que la gestión institucional es carente de calidad y requiere ser sometida a una 
evaluación a fin de determinar qué aspectos relacionados a ella deben ser atendidos y mejorados 
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con urgencia en estas instituciones educativas. Es necesario tener presente que cuando se trata 
de la gestión institucional como uno de los ejes del logro de la calidad educativa existen estudios 
como el de Ávila (2017) donde se afirma que, la calidad de la educación se posiciona en el eje 
principal para desarrollar económica, político, social y culturalmente, así como para la modelar  
escenarios de paz y reconciliación; en el que, la escuela debe ser impulsora de equidad, pensar 
y vivir la paz desde el hacer diario, de la construcción de la memoria histórica, de la construcción 
de sueños de los ciudadanos. Se precisa verdaderas políticas e incentivos a largo plazo, donde 
las comunidades del campo vean una alternativa de vida, sin tener que abandonar su comunidad. 
Con ello queda claro que la gestión institucional deberá estar circunscrita en el cumplimiento y 
aplicación de políticas que buscan desarrollar de un país que no solo busca incrementar o 
mejorar su economía si no que, también se orienta al desarrollo social, político y cultural. En 
este sentido es de gran importancia que las instituciones educativas publicas logren acreditarse 
en el marco del logro de la calidad educativa a través de la una gestión institucional eficiente, 
ya que con ello, se viabilizara el desarrollo social, cultural y económico de un país. Podemos 
apreciar como Díaz (2016) señaló que, el nivel de calidad de la gestión educativa, con relación 
a la dirección institucional soporte al desempeño docente, trabajo conjunto con la comunidad y 
la familia, uso de la información e infraestructura y recursos para el aprendizaje; en el marco 
del proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel secundaria de la 
zona urbana del distrito de Iquitos, se considera en un 41,2 % de nivel regular, 29,4 % bueno y 
29,4 % malo. Una vez más queda en evidencia que para el desarrollo de una gestión eficiente 
que asegure el logro de la calidad educativa se requiere que diversos factores se mejoren y 
alcancen niveles más altos de desarrollo asegurando con mayor certeza el logro de la calidad 
educativa como producto de una buena gestión a nivel institucional.  
 
En cuanto se refiere a los resultados obtenidos sobre el segundo objetivo específico, se pudo 
observar que el 55% de los maestros de la institución pública del distrito de Comas indico que 
la gestión administrativa que se cumple en esta institución es de nivel bajo; de igual manera el 
37,5% señaló que es de nivel medio y el 7,5% manifestó que es de nivel alto. Es decir que, se 
puede afirmar que en estas instituciones educativas del nivel secundario se realiza una gestión 
administrativa con serias falencias y que no es favorable al logro de la calidad educativa. No 
podemos olvidar; la administración es la espina dorsal de una gestión eficiente dentro de las 
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organizaciones en general. Sin embargo, a la luz de los resultados, este tipo de gestión no   logra 
expresarse de manera satisfactoria en esta institución educativa, por tanto, resulta más 
complicado alcanzar estándares de calidad que aseguren un óptimo servicio educativo dentro de 
esta institución. A demás la UNESCO (2015) sostiene la importancia de implementar acciones 
y estrategias orientadas a manejo de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos 
técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todo el 
personal de la institución educativa; como también, al cumplimiento de las normas y supervisión 
de las funciones, con el propósito fundamentalmente de favorecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Se entiende que, una buena gestión administrativa asegura que cada uno de los 
factores relacionados a la enseñanza y el aprendizaje de los educandos sean de calidad de ahí 
que, estos resultados demuestran que los problemas de calidad educativa se deben a las falencias 
que se han identificado en la gestión administrativa de los tres colegios del distrito de Comas en 
el nivel secundario. En relación a la gestión administrativa existen diversas herramientas que 
facilitan el cumplimiento de los objetivos, la más importante de todas se considera al proyecto 
educativo institucional, que según Romero (2016) señaló que un plan educativo es de calidad 
en razón que se concretice su proyecto educativo, en razón que se acerque al ideal planteado, en 
cuanto a su relación con sus aspectos universales, como con el tipo de organización al que 
pertenece y con el proyecto específico en que se delimita, del cual constituye una realización. 
Se puede observar que, este instrumento de gestión es una herramienta que viabiliza de manera 
efectiva, eficiente y cercana a la realización de calidad educativa. No debe entenderse que toda 
institución educativa cuenta con un Proyecto educativo lograra la calidad, sino que es mucho 
más viable que se alcance los estándares educativos si se planifica en base a la gestión 
administrativa y dentro de ella se incluye la elaboración de las diversas herramientas de gestión. 
Es necesario precisar también que no solo el Proyecto Educativo es suficiente para el logro de 
la calidad, si no que existen otros factores que también deben ser incluidos dentro del mecanismo 
administrativo, así se demostró en la investigación de Aguirre & Rodríguez (2017) donde se 
señala que para predecir la percepción de la calidad educativa de servicio global el factor que 
tiene una mayor importancia relativa es el que corresponde a la organización de la enseñanza 
con un 18,67%. Los demás factores que se pueden incluir son la comunicación y el clima 
organizacional, el estado de competencia del equipo docente, el accionar y conducta del cuerpo 
docente, las instalaciones y equipamiento, la evaluación, la organización de las asignaturas 
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optativas y, por último, la dimensión efectividad de los procesos administrativos. Con ello queda 
claro que la suma de todos los factores se verá reflejada en la optimización de un servicio 
educativo de calidad.  
 
Los valores que corresponden al logro del tercer objetivo específico, indicaron que el 43,8% de 
los maestros del nivel secundario de esta institución educativa del distrito de Comas, indicó que 
la gestión pedagógica que se cumple en esta institución es de nivel bajo; así también, el 42,5% 
señaló que es de nivel medio y el 13,8% manifestó que es de nivel alto. Es decir que, podemos 
asumir que en esta institución educativa en el nivel secundario la gestión pedagógica que se 
desarrolla presenta deficiencias que evitan el logro de la calidad educativa. Según los valores 
porcentuales podemos apreciar que la tendencia en este aspecto de la gestión que facilita el 
cumplimiento de calidad educativa, al igual que en las dimensiones anteriores presenta 
deficiencias. Se hace necesario entonces que las instituciones educativas cuenten con un 
programa de desarrollo y capacitación continua de sus maestros a fin de que la acción 
pedagógica asegure un mejor servicio. La revisión teórica nos recuerda que la gestión 
pedagógica, según la UNESCO (2015) es la actividad primordial del quehacer de la unidad 
educativa y los integrantes que la conforman en relación a: la enseñanza-aprendizaje. La 
concepción incluye la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el 
proyecto curricular institucional, las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 
aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. Es posible inferir que, si la 
gestión pedagógica es de nivel medio, todos los procesos que esta abarca a nivel institucional 
requieren de una mejora. Esto se confirma con el estudio como el de Gamboa (2015) donde se 
demostró que el enfoque pedagógico demuestra escenarios importantes de participación e 
interacción dialógica entre la comunidad y la escuela, sin embargo, es necesario realizar un plan 
de formación docente para reafirmar y encaminar las prácticas pedagógicas a nuevos enfoques 
de enseñanza – aprendizaje, donde la crítica, el dialogo y el desarrollo de competencias sean las 
características básicas de calidad educativa. Es evidente que toda institución que requiere 
mejorar la práctica docente no debe buscar la exigencia a los profesores, sino que, debe diseñar 
un plan que permita a los docentes participar en actividades que mejoren su desarrollo y dominio 
pedagógico. Existen incluso modelos para lograr la calidad educativa que tienen al desempeño 
pedagógico del maestro como uno de los indicadores de calidad, sin embargo, no resulta 
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suficiente. Así quedó demostrado por Bastidas (2015) quien afirmó que el modelo de calidad 
sostenida en la evaluación del desempeño docente influye escasamente en la calidad educativa, 
indicado en el resultado del 67% considerado insatisfactorio en las instituciones educativas del 
nivel secundario. No basta entonces con evaluar o someter a juicio a los docentes para asegurar 
que el servicio educativo de una institución sea de calidad. Como indicó Gamboa (2015) lo que 
se requiere es que se mejore la práctica pedagógica basada en estrategias de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
En relación al cuarto objetivo específico los docentes del nivel secundario de esta institución 
educativa del distrito de Coma, un 48,8% de los docentes de esta institución educativa evaluada 
indico que la gestión comunitaria que se realiza en esta institución es de nivel bajo; del mismo 
modo el 42,5% señaló que es de nivel medio y el 8,8% manifestó que es de nivel alto. Es decir 
que, se puede inferir que en esta institución educativa en el nivel secundario se realiza una 
gestión comunitaria que presenta deficiencias que limitan el alcance de calidad educativa. Si se 
toma en cuente que según la UNESCO (2015) esta dimensión hace referencia al modo en que 
la institución se relaciona con la comunidad a la que pertenece, conociendo y comprendiendo 
su realidad, necesidades y demandas. Se logrará entender por qué la imagen que proyectan estas 
instituciones dentro de su comunidad no es adecuada e incluso se puede afirmar que para la 
mayoría de los padres de familia resulta ser negativa.  Es necesario un real involucramiento de 
la comunidad externa con las unidades educativas públicas. Es conveniente que se movilice a la 
sociedad civil en su conjunto y dentro de ella a las instituciones públicas o privadas que puedan 
ser de utilidad para el logro de la calidad educativa a nivel distrital. Debemos comprender que 
el profesorado y las autoridades educativas no pueden trabajar de espaldas a la comunidad. Se 
requiere para ello que cada docente pueda ser capacitado. Esto se convertirá en el punto de 
partida de cada docente con la finalidad de que cuente con los mecanismos que le permita 
mejorar su práctica profesional basada en la interrelación permanente con la comunidad 
educativa. Torres (2017) al respecto señalo que en la actualidad los cursos ofertados y 
actividades formativas encaminadas a la formación permanente del profesorado deben ser 
mejorados, incorporando nuevas acciones que impliquen una verdadera innovación y 
actualización de conocimientos. Además de mejorar la existente oferta de actividades 
formativas, se deben proponer nuevos cursos de diferentes temáticas conducentes a responder 
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los retos educativos de la actualidad y del futuro, que haga posible el alcanzar la calidad 
educativa. Debemos entender que para cerrar la brecha que genera desigualdad entre el servicio 
educativo privado y el público es necesario que los docentes trabajen comunitariamente en 
alianza con los padres de familia, ya que solo así se podrá dejar de evidenciar las diferencias en 
la percepción de calidad del servicio educativo. Sobre el particular, Tolentino (2015) manifestó 
que existen diferencias entre servicios educativos públicos y privados. Los docentes del 
CEDECOM del distrito de La Esperanza, brindan una mejor calidad del servicio educativo, al 
alcanzar un nivel de logro Bueno al obtener una media aritmética de 16.0 puntos en la escala 
vigesimal, mientras que en los docentes del CEDECOM de Víctor Larco el nivel de la calidad 
del servicio educativo es Regular al obtener 11.4 puntos de la misma escala. Estas brechas solo 
pueden cerrar si las organizaciones educativas públicas alcanzan los estándares que acrediten al 

























Se logró determinar que la calidad educativa que se brinda en la institución educativa Carlos 
Wiesse en el nivel secundario en el distrito de Comas, es de nivel medio, debido a que el 52,5% 
de ellos indico que la calidad de la educación que se brinda en esta institución es de nivel medio; 
de igual manera el 42,58% señaló que es de nivel bajo y el 5% manifestó que es de nivel alto. 
En resumen, se puede afirmar que la calidad educativa en esta institución en el nivel secundario 
presenta deficiencias y se percibe como una educación de calidad media o baja. 
 
Segunda:  
Existen evidencias que determinaron que según el 67,5% de los docentes la gestión institucional 
que se realiza en esta institución es de nivel medio; de igual manera el 30% señaló que es de 
nivel bajo y tan solo el 2,5% manifestó que es de nivel alto. En síntesis, se puede inferir que en 
esta institución educativa en el nivel secundario se realiza una gestión institucional que presenta 




Se pudo determinar que según el 55% de ellos indico que la gestión administrativa que se cumple 
en esta institución es de nivel bajo; de igual manera el 37,5% señaló que es de nivel medio y el 
7,5% manifestó que es de nivel alto. Es decir que, se puede afirmar que en esta institución 
educativa en el nivel secundario se realiza una gestión administrativa con serias falencias y que 
no favorece el logro de la calidad educativa. 
 
Cuarta:  
Se logró determinar que de acuerdo al 43,8% de los docentes la gestión pedagógica que se 
cumple en esta institución es de nivel bajo; así también, el 42,5% señaló que es de nivel medio 
y el 13,8% manifestó que es de nivel alto. Es decir que, podemos asumir que en esta institución 
educativa del nivel secundario la gestión pedagógica que se desarrolla presenta deficiencias que 




Las evidencias permitieron determinar que la gestión comunitaria de acuerdo al 48,8% de 
docentes la gestión comunitaria que se desarrolla en esta institución es de nivel bajo; del mismo 
modo el 42,5% señaló que es de nivel medio y el 8,8% manifestó que es de nivel alto. Es decir 
que, se puede inferir que en esta institución educativa en el nivel secundario se realiza una 
























VI. Recomendaciones  
 
Primera: 
Es necesario que se cumpla con un proceso estricto de evaluación monitoreo y acompañamiento 
docente dentro de la institución educativa. A partir de los resultados obtenidos se deberá 
implementar un espacio de reflexión que permita un análisis integral de la gestión institucional, 
pedagógica, administrativa y comunitaria.  
 
Segunda:  
Es necesario que se movilice a la sociedad civil en general a fin de que se pueda establecer 
alianzas estratégicas que permitan la participación de profesionales del sector público y privado 
en la implementación de mecanismo que faciliten el logro de la calidad educativa.     
 
Tercera: 
Evaluar y reformular los instrumentos de gestión de cada institución educativa a fin de que cada 
objetivo estratégico que forma parte de los instrumentos de gestión administrativa apunten al 
logro de un servicio de calidad. 
 
Cuarta:  
Promover la capacitación, actualización e innovación de los docentes de la institución educativa, 
asegurando que puedan contar con más y mejores estrategias de enseñanza para que a partir de 
su utilidad en el desarrollo de las sesiones de clase se logre alcanzar los estándares educativos y 
mejorar la calidad de servicio ofrecido.  
 
Quinta: 
Implementar mecanismos que viabilicen el involucramiento de la comunidad externa en cada 
uno de los procesos educativos de los estudiantes. Comprometer al padre de familiar y crear 
espacios de reflexión institucional en los cuales cada padre pueda analizar sus logros y el nivel 
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Matriz de consistencia 
Título Calidad educativa en una institución educativa básica regular del Distrito de Comas, año 2019. 
Autor: Br. Rafael Cárdenas Chávez.  
Problema Objetivos Variables e indicadores 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuál es el nivel de calidad educativa en una 
institución educativa de educación básica 




Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de gestión institucional en 
una institución educativa de educación 
básica regular del Distrito de Comas, año 
2019?  
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de gestión administrativa en 
una institución educativa de educación 
básica regular del Distrito de Comas, año 
2019?  
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de gestión pedagógica en 
una institución educativa de educación 
básica regular del Distrito de Comas, año 
2019?  
  
Problema específico 4 
¿Cuál es el nivel de gestión comunitaria en 
una institución educativa de educación 




Determinar el nivel de calidad educativa en 
una institución educativa de educación básica 




Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de gestión institucional en 
una institución educativa de educación básica 
regular del Distrito de Comas, año 2019. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de gestión administrativa 
en una institución educativa de educación 
básica regular del Distrito de Comas, año 
2019. 
 
Objetivo específico 3  
Determinar el nivel de gestión pedagógica en 
una institución educativa de educación básica 
regular del Distrito de Comas, año 2019. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar el nivel de gestión comunitaria en 
una institución educativa de educación básica 
regular del Distrito de Comas, año 2019. 
 
 
Variable: Calidad Educativa 






- Clima institucional 
- Motivación 
- Complimiento de Objetivos 
- Equipo de trabajo 
- Objetivos del grupo 
- Reglamento interno 
- Evaluación del desempeño 














Nivel alto  
[88 – 114] 
Nivel medio 
[63 – 87] 
Nivel bajo 
[38 – 62] 
Gestión   
Administrativa  
- Metas educativas 
- Calendario escolar 
- Asistencia y puntualidad  
- Cumplimiento 
- Monitoreo 
- Recursos financieros (propios) 








- Métodos de trabajo 
- Estrategias metodológicas 
- Estrategias didácticas  
- Logros de aprendizaje 
- Innovación, recursos tecnológicos  
- Logros y dificultades 






- Organización y participación 
- Opinión y decisión 
- Participación 
- Relaciones 
- Visión y futuro 
- Compromiso con la educación 
- Comunicación 
























Descriptivo – simple 
 
Diseño: 




182 docentes de una 
institución educativa de 
educación básica regular del 
Distrito de Comas, año 2019.  
 
 
Tipo de muestreo: 
No probabilístico – por 
conveniencia 
 
Tamaño de la 
muestra: 
80 docentes de una 
institución educativa de 
educación básica regular del 
Distrito de Comas, año 
2019. 




Instrumento:  Cuestionario diseñado 
en base a Manual de Gestión para 
Directores de Instituciones Educativas 
(2015) 
Descriptiva: 
El análisis descriptivo ha permitido la elaboración y presentación de tablas de 
frecuencias y porcentajes que en forma cuantitativa detallan el comportamiento 
de las variables y sus dimensiones; como la utilización de la representación a 
través de gráficos de barras que puedan complementar la descripción de las 
variables de estudio en función de los objetivos trazados. 
 
Inferencial: 











Anexo 2.                              Instrumento de medición de la variable 
CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 
Estimado docente: 
La presente técnica de la encuesta, busca recoger información relacionada a una institución 
educativa de educación básica regular del Distrito de Comas, año 2019. 
Lea con atención y conteste a las presuntas marcando con una “x” en un solo recuadro teniendo 
en cuenta la siguiente escala de calificaciones: 
1 2 3 
Nunca A veces Siempre 
 
N° GESTIÓN INSTITUCIONAL  1 2 3 
1 
¿La dirección propicia un buen clima institucional con el personal docente, 
administrativo y alumnado?  
   
2 
¿Cuándo hay rompimiento de relaciones humanas entre colegas en la 
institución educativa, el equipo directivo interviene de para reestablecer el 
buen clima laboral?   
   
3 
¿En la institución educativa el equipo directivo se mantiene motivado, 
trabaja con fervor y entusiasmo sobre la visión compartida? 
   
4 
¿En la institución educativa el equipo directivo motiva a trabajar con 
entusiasmo sobre la visión compartida?  
   
5 
¿En la institución educativa el equipo directivo da todas las facilidades para 
que los objetivos grupales se cumplan?   
   
6 
¿En la institución educativa el equipo directivo es el primero en promover 
que los integrantes de un equipo de trabajo acepten sus objetivos grupales? 
   
7 
¿El reglamento interno de su institución educativa es revisado y actualizado 
en consenso?   
   
8 ¿Hay retroalimentación en la evaluación del desempeño?    
9 
¿La dirección me mantiene informado/a sobre asuntos y cambios 
importantes? 
   
10 
¿La dirección tiene una visión clara de hacia dónde debe ir la institución y 
como lograr que así sea? 
   
  
N° GESTIÓN ADMINISTRATIVA  1 2 3 
11 
¿En la institución educativa se cumple con el calendario escolar de acuerdo 
a su programación? 
   
12 ¿Se fomenta la asistencia y puntualidad de los profesores y profesoras?     
13 
¿En la institución educativa se vela por el cumplimiento de las normativas 
emitidas por el Ministerio de Educación?  
   
14 
¿En la institución educativa se realiza monitoreo periódico de su práctica 
pedagógica?  
   
15 
¿Se administra los recursos propios eficientemente y se informa a la 
comunidad educativa de su ejecución?  




¿Se ejecuta los recursos propios la institución educativa en base al plan de 
trabajo establecido?  
   
17 
¿Se identifican las necesidades de mejora en construcción, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura, procesos modernos de enseñanza – 
aprendizaje, laboratorios equipados, tecnología?    
   
18 
¿Se lleva un control de registro de asistencia, rol de entradas y salidas del 
personal docente y alumnos?   
   
19 
¿En la institución educativa se ejerce liderazgo, académico, organizativo y 
administrativo?  
   
20 
¿En la institución educativa el equipo directivo ejerce liderazgo para 
conducir a los maestros a lograr alcanzar la visión y misión compartido?    
   
 
N° GESTIÓN PEDAGÓGICA 1 2 3 
21 
¿La dirección con la participación docente han definido las estrategias 
metodológicas a poner en práctica en la institución educativa?   
   
22 
¿El director promueve a los docentes el uso de diversas estrategias 
didácticas, para la construcción de los aprendizajes significativos en los 
estudiantes?   
   
23 
¿El director orienta su práctica pedagógica a conseguir logros de 
aprendizaje en sus estudiantes? 
   
24 
¿Los objetivos pedagógicos de la institución educativa están claramente 
definidos y en concordancia con la misión institucional?  
   
25 
¿La dirección con la participación docente han definido los criterios de 
evaluación a considerar con los estudiantes? 
   
26 
¿El director promueve la innovación y capacitación de su personal para el 
mejor desempeño docente? 
   
27 
¿Los directivos inciden en que los docentes analicen, reflexionen y tomen 
decisiones sobre los logros y/o dificultades?   
   
28 
¿La dirección organiza y promueve la participación docente en jornadas 
técnicas pedagógicas?  
   
29 
¿La institución educativa realiza actividades de intercambio de experiencias 
con otras instituciones educativas de la localidad para fortalecer las 
capacidades de nuestro equipo docente?     
   
 
N° GESTIÓN COMUNITARIA  1 2 3 
30 
¿Los padres y madres de familia están organizados y participan en las 
tareas educativas en apoyo de los profesores? 
   
31 
¿Los padres y madres de familia tienen canales abiertos para expresar sus 
sugerencias e inquietudes?  
   
32 
¿Los profesores y profesoras, los padres y madres, y los estudiantes opinan 
para decir que hacer en la escuela?   
   
33 
 
¿La comunidad escolar participa en acciones para el beneficio de la 
escuela? 
   
34 ¿La relación entre director, profesor y padres de familia es buena?    
35 
¿En la comunidad escolar se comparte una visión de futuro, se planean sus 
actividades y estrategias para cumplir las metas?  




¿En la institución educativa se promueve la participación de los padres de 
familia en compromiso con la educación de sus hijos? 
   
37 
¿En la institución educativa se mantiene comunicación con los padres de 
familia de los estudiantes haciéndolos participar para mejorar las 
necesidades y demandas de la escuela? 
   
38 
¿Los docentes informan a los padres de familia los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes? 




























Anexo 3.  




Escala: Calidad educativa 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,880 38 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
1. ¿La dirección propicia un buen clima 
institucional con el personal 
docente, administrativo y alumnado? 
92,6000 72,463 ,416 ,876 
2. ¿Cuándo hay rompimiento de 
relaciones humanas entre colegas en 
la institución educativa, el equipo 
directivo interviene de para 
reestablecer el buen clima laboral? 
92,4500 72,155 ,598 ,875 
3. ¿En la institución educativa el 
equipo directivo se mantiene 
motivado, trabaja con fervor y 
entusiasmo sobre la visión 
compartida? 
92,5000 72,474 ,482 ,876 
4. ¿En la institución educativa el 
equipo directivo motiva a trabajar 
con entusiasmo sobre la visión 
compartida? 
93,1500 70,661 ,434 ,876 
5. ¿En la institución educativa el 
equipo directivo da todas las 
facilidades para que los objetivos 
grupales se cumplan? 
92,7000 73,905 ,214 ,880 
6. ¿En la institución educativa el 
equipo directivo es el primero en 
promover que los integrantes de un 
equipo de trabajo acepten sus 
objetivos grupales? 
92,9000 70,200 ,660 ,872 
7. ¿El reglamento interno de su 
institución educativa es revisado y 
actualizado en consenso? 
92,5500 71,208 ,614 ,873 
8. ¿Hay retroalimentación en la 
evaluación del desempeño? 
93,3000 66,853 ,656 ,870 
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9. ¿La dirección me mantiene 
informado/a sobre asuntos y 
cambios importantes? 
92,8500 70,661 ,374 ,878 
10. ¿La dirección tiene una visión clara 
de hacia dónde debe ir la institución 
y como lograr que así sea? 
92,7500 76,092 -,038 ,884 
11. ¿En la institución educativa se 
cumple con el calendario escolar de 
acuerdo a su programación? 
92,6500 68,555 ,890 ,868 
12. ¿Se fomenta la asistencia y 
puntualidad de los profesores y 
profesoras? 
92,6000 79,411 -,432 ,890 
13. ¿En la institución educativa se vela 
por el cumplimiento de las 
normativas emitidas por el 
Ministerio de Educación? 
92,4500 77,313 -,223 ,885 
14. ¿En la institución educativa se 
realiza monitoreo periódico de su 
práctica pedagógica? 
93,0500 72,892 ,300 ,879 
15. ¿Se administra los recursos propios 
eficientemente y se informa a la 
comunidad educativa de su 
ejecución? 
92,4500 72,155 ,598 ,875 
16. ¿Se ejecuta los recursos propios la 
institución educativa en base al plan 
de trabajo establecido? 
92,5000 72,474 ,482 ,876 
17. ¿Se identifican las necesidades de 
mejora en construcción, adecuación 
y mantenimiento de la 
infraestructura, procesos modernos 
de enseñanza – aprendizaje, 
laboratorios equipados, tecnología? 
93,1500 70,661 ,434 ,876 
18. ¿Se lleva un control de registro de 
asistencia, rol de entradas y salidas 
del personal docente y alumnos? 
92,7000 73,905 ,214 ,880 
19. ¿En la institución educativa se ejerce 
liderazgo, académico, organizativo y 
administrativo? 
92,9000 70,200 ,660 ,872 
20. ¿En la institución educativa el 
equipo directivo ejerce liderazgo 
para conducir a los maestros a lograr 
alcanzar la visión y misión 
compartido? 
92,9000 71,674 ,480 ,875 
21. ¿La dirección con la participación 
docente han definido las estrategias 
metodológicas a poner en práctica en 
la institución educativa? 
92,4500 72,155 ,598 ,875 
22. ¿El director promueve a los docentes 
el uso de diversas estrategias 
didácticas, para la construcción de 
los aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 
92,8500 68,766 ,825 ,869 
23. ¿El director orienta su práctica 
pedagógica a conseguir logros de 
aprendizaje en sus estudiantes? 
92,7000 76,326 -,065 ,885 
24. ¿Los objetivos pedagógicos de la 
institución educativa están 
claramente definidos y en 
concordancia con la misión 
institucional? 
92,9000 72,516 ,379 ,877 
25. ¿La dirección con la participación 
docente han definido los criterios de 
evaluación a considerar con los 
estudiantes? 
92,4500 75,208 ,105 ,881 
26. ¿El director promueve la innovación 
y capacitación de su personal para el 
mejor desempeño docente? 
93,0000 71,684 ,305 ,879 
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27. ¿Los directivos inciden en que los 
docentes analicen, reflexionen y 
tomen decisiones sobre los logros 
y/o dificultades? 
92,5500 70,997 ,643 ,873 
28. ¿La dirección organiza y promueve 
la participación docente en jornadas 
técnicas pedagógicas? 
92,8000 71,537 ,485 ,875 
29. ¿La institución educativa realiza 
actividades de intercambio de 
experiencias con otras instituciones 
educativas de la localidad para 
fortalecer las capacidades de nuestro 
equipo docente? 
92,9000 73,674 ,193 ,881 
30. ¿Los padres y madres de familia 
están organizados y participan en las 
tareas educativas en apoyo de los 
profesores? 
93,4000 76,147 -,043 ,883 
31. ¿Los padres y madres de familia 
tienen canales abiertos para expresar 
sus sugerencias e inquietudes? 
92,7500 70,197 ,538 ,874 
32. ¿Los profesores y profesoras, los 
padres y madres, y los estudiantes 
opinan para decir que hacer en la 
escuela? 
92,8500 75,503 ,014 ,885 
33. ¿La comunidad escolar participa en 
acciones para el beneficio de la 
escuela? 
92,9000 70,411 ,398 ,877 
34. ¿La relación entre director, profesor 
y padres de familia es buena? 
93,0500 71,313 ,600 ,874 
35. ¿En la comunidad escolar se 
comparte una visión de futuro, se 
planean sus actividades y estrategias 
para cumplir las metas? 
92,9500 69,103 ,513 ,874 
36. ¿En la institución educativa se 
promueve la participación de los 
padres de familia en compromiso 
con la educación de sus hijos? 
93,0000 72,526 ,407 ,877 
37. ¿En la institución educativa se 
mantiene comunicación con los 
padres de familia de los estudiantes 
haciéndolos participar para mejorar 
las necesidades y demandas de la 
escuela? 
92,6000 70,989 ,606 ,873 
38. ¿Los docentes informan a los padres 
de familia los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes? 












Anexo 4.  
















p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38
1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3
4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2
5 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2
6 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
7 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2
8 2 3 2 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3
9 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2
10 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2
11 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
12 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2
13 2 3 2 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2
14 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
15 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3
17 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2
18 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2
19 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
20 2 3 2 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2
N°
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38
1 1 2 2 1 3 1 3 1 1 3 18 2 3 1 1 3 2 1 2 3 1 3 20 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 17 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 16 2 71 2
2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 16 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 15 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 15 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 14 1 60 1
3 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 17 2 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 16 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 13 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 24 3 70 2
4 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 17 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 12 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 15 2 2 2 3 3 1 3 1 3 1 19 2 63 2
5 1 2 3 1 2 3 3 2 2 1 20 2 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 17 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 12 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 13 1 62 1
6 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 22 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 14 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 17 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1 16 2 69 2
7 3 2 3 3 1 1 3 1 2 1 20 2 1 1 3 3 2 1 2 2 3 1 19 2 2 3 1 3 3 2 1 3 3 21 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 13 1 73 2
8 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 19 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 18 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 17 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 12 1 66 2
9 3 1 2 3 1 1 3 1 2 3 20 2 3 1 3 3 1 1 1 2 3 3 21 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 23 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 14 1 78 2
10 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 18 2 2 1 1 3 2 1 1 3 1 2 17 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 12 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 13 1 60 1
11 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 18 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 17 2 1 1 2 3 1 2 3 1 3 17 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 14 1 66 2
12 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 16 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 15 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 18 2 60 1
13 3 1 2 1 3 1 3 2 2 1 19 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 15 1 1 1 2 3 1 1 3 1 3 16 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 20 2 70 2
14 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 18 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 14 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 13 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 16 2 61 1
15 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 18 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 15 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 13 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 15 2 61 1
16 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 16 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 13 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 22 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 13 1 64 2
17 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 15 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 14 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 15 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 12 1 56 1
18 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 15 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 16 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 16 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 13 1 60 1
19 1 1 3 3 2 1 3 3 1 2 20 2 2 1 3 2 1 1 1 2 3 2 18 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 15 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 13 1 66 2
20 3 1 2 2 1 3 3 2 1 2 20 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 17 2 1 2 1 3 2 1 1 2 3 16 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 13 1 66 2
21 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 19 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 20 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 16 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 14 1 69 2
22 3 2 2 1 1 2 3 1 3 2 20 2 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 20 2 2 1 1 3 1 1 3 1 3 16 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 22 3 78 2
23 1 3 2 1 3 1 2 3 3 2 21 2 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 20 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 13 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 22 3 76 2
24 3 3 3 1 3 1 2 2 1 1 20 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 15 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 23 3 2 3 3 1 1 3 2 3 1 19 2 77 2
25 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 15 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 15 1 3 1 2 2 1 3 1 1 2 16 2 2 1 1 1 2 3 3 1 2 16 2 62 1
26 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 15 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 14 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 14 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 2 63 2
27 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 17 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 15 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 16 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 18 2 66 2
28 3 1 2 1 1 1 2 2 3 1 17 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 13 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 19 2 64 2
29 2 3 2 1 1 3 3 3 3 1 22 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 15 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 15 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 14 1 66 2
30 3 3 2 2 1 3 3 1 2 1 21 2 1 3 2 3 3 3 1 1 2 1 20 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 21 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 22 3 84 2
31 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1 21 2 1 1 3 2 2 1 1 2 3 1 17 2 3 3 3 1 3 3 2 3 1 22 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 19 2 79 2
32 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 17 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 19 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 19 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 13 1 68 2
33 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 16 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 3 18 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 15 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 13 1 62 1
Calidad educativa
D4 R R
GESTION COMUNITARIA GESTION PEDAGÓGICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION INSTITUCIONAL
sujeto/ 
items




34 1 1 3 3 2 1 3 1 1 2 18 2 2 1 3 2 1 1 1 2 3 2 18 2 1 3 2 1 3 1 2 3 1 17 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11 1 64 2
35 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 15 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 13 1 59 1
36 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 15 1 3 3 2 1 1 3 1 2 2 3 21 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 1 1 2 2 1 3 2 1 2 3 17 2 65 2
37 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 15 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 17 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 18 2 59 1
38 1 3 2 1 1 2 3 3 3 2 21 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 19 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 2 66 2
39 3 3 3 1 1 3 3 2 1 1 21 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 14 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 15 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 17 2 67 2
40 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 15 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 14 1 55 1
41 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 14 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 13 1 53 1
42 2 1 3 1 3 1 3 1 1 1 17 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1 52 1
43 1 1 2 1 3 1 3 2 2 1 17 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1 48 1
44 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 17 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1 52 1
45 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 18 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 15 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 16 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11 1 60 1
46 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 24 3 1 1 3 3 3 1 1 2 3 1 19 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 18 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 13 1 74 2
47 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 26 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 24 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 23 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 15 2 88 3
48 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 22 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 21 3 2 1 3 3 3 2 1 1 1 17 2 88 3
49 2 1 2 1 3 1 2 1 1 3 17 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 16 1 3 1 3 2 1 2 3 1 2 18 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 63 2
50 1 1 3 1 1 1 2 1 3 2 16 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 14 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1 54 1
51 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 16 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 14 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 11 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11 1 52 1
52 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 16 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 12 1 52 1
53 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 13 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 17 2 52 1
54 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 18 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 16 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 17 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 1 64 2
55 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 15 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 13 1 51 1
56 2 1 2 1 3 2 2 3 1 3 20 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 13 1 59 1
57 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 16 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 13 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 14 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 14 1 57 1
58 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1 18 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 13 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 12 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 15 2 58 1
59 2 3 3 1 3 2 2 2 1 1 20 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 17 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 13 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 16 2 66 2
60 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 16 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 15 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 14 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 16 2 61 1
61 1 2 2 1 3 3 2 2 1 1 18 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 13 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 11 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 16 2 58 1
62 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 19 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 15 2 3 3 1 3 1 3 2 1 1 18 2 64 2
63 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 17 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 12 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 13 1 53 1
64 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 17 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 14 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 13 1 55 1
65 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 19 2 1 2 3 2 1 2 1 1 3 1 17 1 2 3 1 3 3 1 2 3 3 21 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 14 1 71 2
66 2 2 3 3 1 2 3 1 2 1 20 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 20 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 15 2 83 2
67 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 16 1 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 25 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 13 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 18 2 72 2
68 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 18 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 19 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 14 1 1 2 3 3 1 3 2 3 1 19 2 70 2
69 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 16 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 14 1 55 1
70 1 1 3 1 2 2 3 1 2 2 18 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 14 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 15 2 57 1
71 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 16 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11 1 49 1
72 1 2 3 1 2 3 2 2 1 1 18 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 13 1 54 1
73 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 20 2 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 19 2 1 3 1 2 3 3 1 3 2 19 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 15 2 73 2
74 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 21 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 21 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 20 2 1 1 3 3 3 2 1 3 3 20 2 82 2
75 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 17 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 3 20 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 16 2 2 2 3 1 2 2 1 3 3 19 2 72 2
76 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 20 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 21 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 3 88 3
77 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 23 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 19 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 20 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 21 3 83 2
78 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 23 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 17 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 20 2 81 2
79 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 23 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 24 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 21 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 21 3 89 3











































































































































































































































































































































































































Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
